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Povi5ena agresivnost u djece s osteCenjem
sluha op6enito je, a posebno u nagluhe
djece, rezultat koji se desto spominje u
literaturi (Vegely, prema Jussen, 1973;
Goulder i Trybus, prema Cohen, 1980;
Grohnfeldt, 1977; Dierig, 1921. fu pojavu
neki autori (Claussen, 1973; Grohnfeldt,
1977) objaSnjavaju u svjetlu teorije
frustracije - agresije (Dollard, Doob, Miller,
MowreriSears, 1939), smatrajudi, naime, da
djeca s o5te6enjem sluha, zbog tesko6a
komunikacije u zadovoljavanju svojih Zelja i
potreba, desto nailaze na prepreke, odnos-
no, des6e su izloiena frustrativnim
situacijama. Ne raspolaiu6i efikasnijim
sredstvima rjesavanja konflikata i os-
lobadanja od emocionalne napetosti,
reagiraju agresivno56u. Mi bismo tome
dodalijo5 i pretpostavku da agresivne reak-
clJe djece s o5tedenjem sluha ude, narodito
u zavodskim uvjetima odgoja, obrazovanja
i rehabilitacije, promatranjem i imitacijom
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agresivnog pona5anja druge djece na koje
odgajatelji ne reagiraju (agresivnost kao
naudeno pona5anje, Bandura, 1986), a
kojem mogu biti izlo2ena, praktidki, od
samog podetka rehabilitacije. Ukoliko su
desto nekritidki izlolena i utjecaju filmova s
agresivnim sadrZajima (jer u njima ima
"puno akcije, malo konverzacije,,), bivaju
solidno "oboruZani" iskustvima koja 6e,
olakSati manifestaciju ag resivnog
ponaSanja u frustrativnim situacijama (im-
pulzivna agresivnost, ZuZut, 1Sa6), a fblin
narocito u zavodskim uvjetima ne nedos-
taje, kao i u situacijama u kojima dijete per-
cipira da agresivno56u moZe do6i do
Zeljenog cija (instrumentalna agresivnost,
ZuZul,'1986).
lstraZivanja igre djece s o5te6enjem sluha
pokazuju da ona imaju teSkoda u
ostvarivanju interakcija s vrSnjacima, u
smislu da u odnosu na dujudu djecu iste
predskolske dobi oswaruju manje interak-
cija, kako s djecom s oSte6enjem sluha, tako
i s djecom bez takvog o5te6enja (Antia,
Sa:etak
Na temelju pretpostavljenih uzroka agresivnog ponasanja u nagluhog djedaka, izraden je defektoloski
prog.ram za ublaiavanje, odnosno otklanjanje, manifestacija tog nepoieljnog ponadanja. Hipoteza
istraiivanja bila je da ie primjenom takvog programa, usmjerenog k osivarivanji adekvatnijeg pioc"""
potkrepljivanja (ne)agresivnog ponaSanja, pruianjem vi5e prilika djedaku za doiivljavanje u-spjeha te
stimulacijom njegove pozitivne interakcije s vr5njacima kroz igru, do6i do znadajnog smanjenja udes-
talosti agresivnog ponaian.ja.
Tromjesednom se primjenom defektolo6ki program pokazao djelotvornim. Na svrm promatranim
pojedinadnim segmentima pona5anja djedaka doSlo je do znadajnih promjena u pozitivnom pravcu.
Obradom podataka dobivenih mjerenjima na tim pojedinadnim segmentima ponaSanja djedaka do5lo
je do znadajnih promjena u pozitivnom pravcu. Obradom podataka dobivenih mjerenjima na tim
pojedinadnim segmentima njegova pona5anja kroz 1 5 vremenskih todaka programom it tolff , pokazalo
se da je u osnovi svih tih promjena leiao jedinstven proces, kojeg smo identificirali kao djedakov oprji
napredak u udenju.
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prema Kreimeyer i Antia, 1988), da se u
socijalnoj igri djece s o$te6enjem sluha
desto mogu uoditi dva ekstremna obrasca
ponasanja: neprilagodeno nametanje (un-
angepasste Durchsetzung) i naglaseno is-
ticanje sebe s jedne, i pasivna izolacija s
druge strane (Stinger, prema Dierig, 1977),
da mnogo viSe vremena provode igrajudi se
sama, nego Stoto 6ine njihovi dujuCi vrSnjaci
(Higginbotham i Baker; Vandell i George,
prema Antia i Kreimeyer, 1988) te da, s ob-
zirom na kategorije kognitivne igre i
socijalne participacije, mnogo vi5e vremena
provode u neinterakcijskim konstruktivnim,
a manje u kooperativnim i dramatskim
igrama nego duju6a djeca iste dobi (Higgin-
botham i Baker, prema Higginbotham,
Baker i Neill, 1980).
Nedostatak igrovnih interakcijskih iskustava
i teSko6e participacije u igri djece s
ostedenjem sluha, u interakcijis drugim fak-
torima, mogu u nedovoljno strukturiranim
situacijama, narodito u zavodskim uvjetima
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije,
pogodovati ispoljavanju i udvr56ivanju
nepoZeljnih oblika pona5anja, pa tako i
agresivnosti.
Oskudnost interakcijskih iskustava te is-
kustva negativnog feed- backa iz interakcija
djece s o5te6enjem sluha s njihovim roditel-
jima, nastavnicima i drugim za njih
znadajnim osobama, negativno se, dini se,
odraiavaju na izgradnju svijesti o sebi, od-
nosno samopo5tovanja u te djece
(Brunschwig, prema Barker, 1953; Myk-
lebust, 1964; Craig, prema Garrison iTesch,
1978; Meadow, prema Garrison i Tesch,
1978). Samopostovanje djeteta Skolske
dobi, izmedu ostaloga, u znadajnojoj mjeri
ovisi o njegovom uspjehu u Skoli i interak-
cijskim iskustvima s nastavnicima i
udenicima. Slika o sebi kao udeniku zauzima
dominantno mjesto u svijesti.o sebi djeteta
te dobi (Janakov, 1987). Cesri doZivljaji
neuspjeha u Skoli frustriraju djetetovu
potrebu za samouvaZavanjem, snizuju mu
samopouzdanje i toleranciju na frustracue,
izazivaju u njemu anksioznost iotpor prema
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Skoli, sto sve takoder moZe pogodovati
ispoljavanju takoder agresivnosti, kao i
drugih nepoZeljnih oblika pona5anja.
Svijest o svom tijelu temeljni je doZivljaj
svojeg Ja, najmaterijalnijije dokument vlas-
titog postojanja u vremenu i prostoru,.ona je
bazasvijesti osebi (9rown i Van Riper, 1966;
Ouklender, 1978; Cordi6 i Bojanin, 1981;
Hrnjica, 1982; Janakov, 1987; Allport, prema
Fulgosi, '1987). Stoga neki autori, kao npr.
Ouklender (1978), preporuduju da se u rein-
tegraciji djetetovaJa pode upravo od onoga
najelementarnijega, od stimulacije doZivljaja
svog tijela.
2. PROBLEM
Pojavi, a narodito tretmanu, nepoZeljnih
oblika pona5anja u djece s oStedenjuem
sluha, ni u literaturi, niti u praksi ne poklanja
se paZnja koju bi ti oblici ponaSanja, s ob-
zirom na svoje znadenje za socijalnu in-
tegraciju djeteta, zasluZivali, U relativno
malobrojnim istraZivanjima nepoZeljnih
pona5anja kod djece s o5tedenjem sluha,
agresivnost se, kao sto smo vidjeli,
spominje kao jedan od najudestalijih takvih
oblika ponaSanja, posebno kod nagluhe
djece. S druge strane, nedostaju nam
znanstveno utemeljene informacije o tome,
koji su to postupci u domeni defektologa
kojima on moZe efikasno utjecati na otklan-
janje agresivnosti u te djece.
3. C|LJ
Cilj je ovog istraZivanja bila izrada defek-
tolo5kog programa za ublaiavanje, odnos-
no otlanjanje agresivnog ponasanja kod
nagluhe djece, te evaluacija efikasnosti tog
programa kroz njegovu praktidnu primjenu.
4. HIPOTEZA
H1 - Primjenom defektolo5kog programa
usmjerenog k:
1) ostvarivanju adekvatnijeg procesa
potkrepljivanja (ne) agresivnog pona5anja,
2) stvaranju pretpostavki za 6e56e
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doZivljavanje uspjeha, te
3) pobolj5anju interakcije nagluhe djece s
vrSnjacima kroz igru,
mogu6e je znadajno utjecati na smanjenje




Djedak je roden 1979. godine, i u vrijeme
realizacije istra2ivanjal (prolje6e 1989.
godine), bio je polaznik ll. razreda Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Slava
RaSkaf' u Zagrebu. S obzirom na slu$ni
status u djedaka je prisutnate5ka prelingval-
na nagluhost. Intelektualni je status
prosjedaj (na neverbalnojskaliWlSC-a Ql =
99). Opservacijom pona5anja u ukupnom
trajanju od I sati i20 minuta, tokom perioda
od 10 dana, a koja je provedena prije
podetka realizacije defektoloSkog
programa, agresivnost se manifestirala
ukupno 60 puta, najviSe u onim situacijama
koje su naJslabije strukturirane: u
situacijama svladenja i oblaCenja i lidne
higijene (period od ustajanja do odlaska na
doru6ak) te u slobodnom vremenu. Na
temelju podataka prikupljenih opservacijom
djedaka, podataka iz njegovog dossiera i
razgovora s defektolozima koji s djedakom
rade, pretpostavljeni su slijededi uzroci
agresivnog pona5anja:
a) emocionalne smetnje (nesigurnost, nisko
samopo5tovanje odnosno lo5a slika o sebi,
kao posljedic a izr azito autoritarnog odnosa
oca prema djedaku i destih itralnih doiivljaja
neuspjeha u nastavnom radu. Narodite
teSkoce djedak je imao u svladavanju
gradiva iz matematike),
b) neadekvatni postupci potkrepljivanja
pona5anja (negativna potkrepljenja agresiv-
nosti uglavnom su izostajala, Sto je djelovalo
kao pozitivno potkrepljenje tog ponaSanja
za dijete koje ga je manifestiralo, dok za
d|ete koje je to ponaSanje promatralo kao
model za u9enje agresivnih obrazaca
ponasanja. Cesta izlozenost filmovima s
agresivnim sadrZajima pogodovala je
takoder udenju agresivnog ponaSanja po
modelu),
c) nedovoljna strukturiranost situacije
slobodnog vremena (siromasan izbor
sadrZaja, igradaka i sportskih rekvizita des-
timuliraju ostvarivanje pozitivnih socijalnih
interakcija djeteta. Hipostimulacija frustrira
dijiete i moZe ga potaknuti na aktivnosti koje
nisu uvijek socijalno prihvatljive i
bezopasne).
5.2. Defektolo5kl program
Na temelju pretpostavljenih uzroka agresiv-
nog pona5anja, definirani su ciljevi i zadaci
defektoloSkog programa. Program se sas-
tojao iz dva dijela:
1) Program stimulacije doZivljaja svog tijela
i interakcije s vr5njacima kroz igru
2) Individualni instrukcioni program iz
matematike
5.2.1. Program stimulaclje dolivljaja
svog tUela I Interakclje s vrSnjaclma
realizirao se tokom 26 seansi u vrijeme
produZenog strudnog tretmana, u grupi od
4 do 12-ero djece te u slobodnom vremenu
dva do tri puta tjedno, u vrijeme od 13 do 1 4
sati. Ciljevi ovog dijela programa bili su
slljededi:
1. Dosljednim apliciranjem negativnih
potkrepljenja na svako ispoljeno agresivno
pona5anje u grupi, te stimulacijom uspos-
tavljanja emocionalnih kontakata i
kooperativnih odnosa ispitanika s
vrSnjacima kroz igru (kao ponaSanja inkom-
patibilnog s agresivno5du) i pozitivnim
potkrepljenjima takvih neagresivnih
obrazaca pona5anja, utjecati na pobolj5anje
interakcije s vr5njacima i smanjenje udes-
talosti agresivnosti.
2. Upoznati djecu s igrama koje 6e modi
koristiti u svom slobodnom vremenu i natai
T bt.Z'"""1" 1e provedeno u sklopu projekta financiranog od Samoupravne interesne zaiednice znanosti SR
Hrvatske, pod brojem 1 .1 0.05.01.004. - "Mogu6nosti modifikacije nekih oblika nedostatnih i nepoleljnih ponasania
djece s o5te6enjem sluha".
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naCin pridonijeti boljoj osmiSljenosti slobod-
nog vremena.
3. Intenzivirati doZivljaj svog tijela:
a) pobolj5ati predodZbu o dijelovima svog
tijela, kao iotijelu u cjelini
b) usvojiti slijede6e nazive dijelova tijela:
glava, vrat, leda, guza, pupak, trbuh, kosa,
oko, nos, usta, jezik, uho, delo, ruka, prsti,
mali prst,noga, koljeno, brada, obrazi,
palac, saka, palac na nozi, grudi, obrye,
trepavice, rame, lakat, prstenjak, srednji '
prst, kaziprst.
Navedene nazive korektno artikulirati,
c) osposobljavanje za voljno opuStanje
muskulature.
Psihof izidka relaksacija,
d) pohvalama uspje5no izvrSenih zadataka
utjecati na de56e doiivljavanje uspjeha i na
jadanje samopouzdanja ispitanika.
Na intenziviranje dozivljaja svog tijela nas-
tojalo se utjecati razliditim igrama i
vjeZbama kao npr. pokazivanjem zadanih
dijelova tijela na sebi i na drugome,
dodirivanjem zadanim dijelovimatijela, im-
itacijom pokreta i poloZaja tijela u pros-
toru, relaksacijom i masaZom vrata i
ramena ... Kao ilustraciju igara kojima se
njeguje i snaZno potide uspostavljanje
kooperativnih odnosa u grupi: moZemo
opisati igru "Madke i mi5evi": jedan je
udenik "madka", a ostali su "miSevi".
"Madka" hvata "miseve" tako da im na prsa
stavi mali jastuk ili plisanu igradku. Kad
jednom "misu" prijeti opasnost, drugl ga
treba spasiti tako da stane s njim€ prsa uz
prsa i time onemogu6i "madku" u lovu.
Onaj tko bude uhva6en, postaje "madka".
Za odabir igara i vjeZbi sadrZanih u ovom
dijelu programa, kori5teni su radovi autora
S. Jennings (1986) i V. Findaka (1980).
Detaljniji uvid u primjenjeni defektoloski pro-
gram mogu6e je dobiti kod autora ovog
rada.
Pri realizaciji sadrZaja ovog dijela programa
kori5teni su, dakle, neki elementi
modifikacije pona6anja (Ani6, 1984). Strogo
se vodilo raduna o primjeni predvidenih pro-
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cedura potkrepljivania ponaSanja (Bradari6-
Stulo, t SSOI : apliciranju predvidenih averziv-
nih podraZaja, potkrepljivanju predvidenih
alternativnih modela ponasanja Inkopatibil-
nih s agresivno5du, a primjenjen je i pos-
tupak samopotkrepljivanja ponaSanja.
5.2.2. lndividualni instrukcioni program iz
matematike realiziran jetokom 17 nastavnih
sati u trajanju od 30 ili45 minuta. Ciljevi ovog
dijela programa bili su slijede6i:
1) uodavanje razlike izmedu operacija
zbrajanja i oduzimanja
2) vjetbanje i automatizacija operacija
zbrajanja i oduzimanja u skupu brojeva do
10, a zatim i u skupu brojeva do 20 bez
prijelaza desetice
3) pozitivnim potkrepljenjima uspjesno
rijesenih zadataka utjecati na jadanje
samopouzdanja ispitanika i njegove
motivacije za nastavni rad
4) usvajanjem potrebnog predznanja iz
matematike omogu6iti uCeniku pra6enje
daljnjeg rada na obradi novih sadrZaia u
nastavi matematike u njegovom odjeljenju te
stvaranje prilika za de56e doZivljavanje
uspjeha i afirmaciju pred vrSnjacima na
socijalno prihvatljiv naCin.
Rad na svladavanju matematidkih sadrZaja
odvijao se kombinacijom skupovnog i
brojevnog pristupa. U podetku se krenulo sa
skupovnim pristupom, kako bi djedak
shvatio razliku izmedu operacija zbrajanja i
oduzimanja, pri demu je koristen zorni
materijal koji se, zatim, postupno sve viSe
izostavljao.
Ovo je istraZivanje trajalo ukupno 1 5 tjedana,
a realizacija samog defektoloSkog
programa trajala je 13 tiedana.
5.3. Uzorak varliabli i mlernih in'
strumenata
U skladu s postavljenim ciljevima izadacima
defektolo5kog programa definirano je ukup-
no 10 varijabli, ali su nakon izvrSene kom-
ponentne analize (zbog Potrebe za
redukcijom broja varijabli), programom lN-
DIFF obradeni Podaci dobiveni na
slijede6im detrima varijablama:
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Sifra
1 . Udestalost agresivnosti ...................AGR
2. Grupne igre ....................................GRUP
3. Napredak u matematici .................... MAT
4. Poznavanje topografije t'rje1a,...........TOP
Za potreb€ orog istrazivanja agresivnost je
definirana kao svaki oblik pona5anja koji
potencijalno mole ugroziti fizidki integritet
druge osobe (udaranje, grubo guranje,
dupanje i sD, kao i ozbiljna prijetnja fizidkim
napadom, a koji nije zazvan agresivno56u
drugog djet€ta ili osobe, kojije namjeran, a ne
nehoti6an, te se, s obzirom nawoju grubost i
emocionalne reakcije negativnog hedonis-
tidkog tona (strah, pla6, ljutnja) u drugog
djetet4 ne manifestira kao sadrlaj igre.
Udestalost agresivnosti mjerena je putem
opservacije jednom tjedno (6etvrtkom), u
ukupnomtrdanju od4sata i30 minuta dnev-
no u razlicitim situacijama tokom dana
(svladenje i obladenje, li6na higijena, hranje-
nje, nastava i slobodno vriijeme), uvijek u
isto vrijeme i u istom trajanju. Podaci su
uno5eni u obrazac za opaianje pona5anja,
konstruiran za potrebe ovog istrazivanja.
Opservacija se provodila tokom 15 tjedana
odnosno u 15 vremenskih todaka.
Varijabla grupne lgre definirana je kao bilo
kakva socijalno prihvatljiva igrovnaaklVnosl u
koju je ukljudeno najmanje dvoje djece i koju
karakterizira njihoravi5e ili manje kontinuirana
interakcija Sadriaj ove varijable obulvada
asocijdivne i kooperativne igre, kako su ih
definirati Higginbotham, Baker i Neill (1980).
Zbog racionalizaclje broja varijabli, wdje je
ukljudena i govorna komunikacija s
vr5njacima u slobodnom vremenu. Rezultdi
ispitanika na ovoj varijabli doblveni su putem
opservacije u slobodnom vremenu, u lrajanju
od 90 minuta dnwno (istovremeno kad je
mjerena i agresivnost u sloboclnom wemenu),
tokom perioda od 1 stjedana Rezultati izraleni
u minutama uno5eni su u "Obrazac za
opaZanje pona5anja u slobodnom vremenu".
Varijabla napredak u matematlcl sadrli
rezultate po vremenskim todkama koje je
ispitanik postigao u svladavanju gradiva iz
matematike putem individualnog instruk-
cionog programa. lspitni materijal obuh-
va6ao je 3 skupine od po 6 zadataka
zbrajanja i oduzimanja u skupu brojeva do
2O bez prijelaza desetice, i to tipove
zadataka: 9-5, 12+3 i 15-3. lspitivanje se
vrsilo svakitjedan, cetvrtkom. Svaki isprav-
no rije5en zadatak donosio je jedan bod.
Varijabla poznavanla topograflje tlJela
sadrli rezultate ispitanika na dijelu "Skale za
procjenu poznavanja dijelova tijela na sebi
za djecu od 3-14 godina" (Cordi6 i Bojanin,
1981) i to na onom njenom dijelu koji se
odnosi na djecu do 10 godina starosti.
lspitivanje je vrseno jednom tjedno,
detvrtkom, te rezultat na ovoj varijabli u
pojedinoj vremenskoj to6ki predstavlja zbroj
ispravno pokazanih dijelova tijela na sebi.
5.5. Metoda obrade podataka
Rezultati istralivanja obradeni su
programom INDIFF (Momirovi6 i Karaman,
1986). Broj komponenata promjena
odreden je po PB kriteriju. Obrada podataka
udinjena je u Sveudili5nom radunskom
centru, na radunalu UNIVAC 1100.
6. REZULTATI I DISKUSIJA
6.1. Standardlzlrane vrlJednostl
lspltanlka na poJedlnadnlm varllablama
Standardizirane vrijednosti ispitanika na
pojedinadnim varijablama prikazane su na
grdikonima na slici 1. lz grdikonajevidljivo da
je na svim promatranim pojedinadnim s€g-
mentima ponasanja ispitanika, uz odredene
oscilacije, do$lo do znadajnih promjena u
pozitivnom pravcu: do smanjenja udestalosti
agresivnosti; porasla vremenskog intervala
kojeg je ispitanik provodio u zajednidkoj igris
drugom djecom, odnosno do intenziviranja
njegove pozitivne interakcije s vrSnjacima te
do napretka u matematici i u poznavanju
topografijetijela
6.2. Struktura promJene u ponaSanlu
lspltanlka
Zajednidka varijanca sistema detirij u varijabli:
AGR, GRUP, MAT iTOP iznosioko 79%.
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U tablici 1 prikazane su korelacije varijabli.
VidljMo je da we var'rjaHe medusobno visoko
koreliraju te davarijablaAGR negativno korelira
s preostalim trima varijablama, ove korelacije
ukazuju na h/rslu medusobnu povezanost
promjena na mjerenim varijablama
Tablica 1
Korelacije varijabli
varijable visoko koreliraju s tom komponen-
tom te da, dakle, sve znadajno utjedu na
njeno formiranje. Osim varijable AGR koja
negativno utjeee na strukturiranje ove kom-
ponente, utjecaj je ostalih varijabli pozitivan.
Najve6u korelaciju s komponentom prom-
jena ima varijabla MAT (.96), zatim slijede
varijablaAGR (-.95), TOP (.91) iGRUP (.84).
Drugim rijedima, mo2emo re6i da je ovaj
faktor definiran smanjenjem udestalosti
agresivnog ponaSanja, intenziviranjem
igrovne interakcije ispitanika s vrSnjacima te
napretkom u svladavanju gradiva iz
matematike i poznavanju topograf'tje tijela.
Promjene u 15 vremenskih todaka, date kroz
komponentu promjena, statistieki su
znadajne na razini 0.01 (F je distribuiran u









Budu6i da u osnovi promjena svih
promatranih segmenata pona5anja
ispitanika le2i proces udenja, mogu6e je
zakljuciti da dobivena komponenta prom-
jena pokazuje op6i napredak ispitanika u
udenju te ovaj faktor moZemo imenovati
Generalnim faktorom napretka u udenju.
Evidentno je, naime, da u osnovi aktivnosti
svladavanja gradiva iz matematike i usva-
janja naziva dijelova tijela leZi proces
udenja. U osnovi pospjeSivanja igrovne in-
terakcije ispitanika s drugom djecom i
smanjivanja udestalosti agresivnog
pona$anja leii takoder proces udenja -
proces socijalnog udenja, odnosno udenja
socijalnog pona5anja.
Kako se odvijao op6i napredak ispitanika u
ucenju tokom promatranog perioda od 15
tjedana, moZemo vidjeti iz trajektorija kom-
ponente promjena, prikazanog na slici2.
GRUP MAT TOP
lz tablice 2 vidljivo je da je prostor ovih
detiriju varijabli sveden na jednu komponen-
tu promjena koja obja5njava oko 84%
ukupne varijance sistema i predstavlja glav-
nipredmet mjerenja.
Tablica 2
Karakteristidni korijenovi (LAMBDA), pos-
totak zajednidke varijance (%) i kumulativni
postotak zajednidke varijance (CU M)
LAMBDA OA CUM
1. 3.34853 .83713 .83713 zadnjiznadajni
2. 42455 .10614 karakteristiCni
3. .15381 .03845 korijen
4. .0731 1 ,01828
Komunilateti varijabli izradunati su u pros-
toru jedne komponente promjena. lz tablice
3 vidljivo je da je raspon komunaliteta r€lativ-
no mali (.71 do .91) te da su, dakle,
komunaliteti svih varijablivisoki, 5lo znaCi da








U tablici 4 prikazana je struktura kom-
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Vidljivo je da od 3. tjedna realizacije
programa nastupa trend relativno kon-
tinuiranog napretka ispitanika u udenju. Taj
napredak, uz dvije manje oscilacije, traje sve
do 14. tjedna, kada dolazi do znatnog pada
uspje5nosti u udenju. Ovaj rezultat moZemo
dovesti u vezu sa zavr5etkom neposrednog
rada s djedakom. Ne treba, naime, zaboraviti
dinjenicu da svako dijete ima potrebu da mu
se poklanja patnja, da se vlastitim odima i
odima drugih dolivljava valnim te da je
zbog toga, moZda, prestanak bavljenja s
djedakom nakon 13. tjedna realizacije
lstralivanja rezultirao frustracijom i padom
motivacije. U 15. vremenskojtodki napredak
ispitanika u udenju dosegao je svoj mak-
simum.
Finalnim ispitivanjem, koje se izvr5ilo
ponovnom pelodnevnom opservacijom
tokom perioda od 10 dana, u ukupnom
trajanju od 8 sati i 20 minuta, utvrdeno je da
je udestalost agresivnosti u djedaka sa 60
puta, koliko se puta manifestirala u tom
vremenskom intervalu u inicijalnom
ispitivanju, pala na 23 puta.
Na temelju svih izloZenih rezultata moiemo
zakljuditi da se primjenjeni defektolo5ki pro-
gram u ubla2avanju manifestacija agresiv-
nog ponasanja u ovog nagluhog djeteta
pokazao djelotvornim. Pritom ne smijemo
smetnuti s uma dinjenicu da je i samo
bavljenje djedakom vjerojatno pozitivno ut-
jecalo na promjene u njegovom ponaSanju,
kao i emocionalni kontakt s defektologom
koji je s njime radio, a u vezi s time i
djedakove percepcije defeklologovih
odekivanja u pogledu njegova pona5anja.
S druge strane, uvjeti realizacije programa
nisu bili najoptimalniji te je bilo i mnogo
faktora u djedakovoj okolini koji su i dalje
djelovali kao pozitivna potkrepljenja
njegovog agresivnog pona5anja (prisustvo
brojnih nekaZnjenih modela agresivnog
pona5anja u stvarnosti i na filmu u vrijeme
izvan realizacije programa i drugi faktori na
koje nismo mogli u znadajnijoj mjeri ut-
jecati).
No bez obzira na navedene dinjenice,
smatramo da je polaznu hipotezu mogude
prihvatiti.
7. ZAKL'UEAK
Rezultati ovog istraiivanja ukazuju na
mogucnost da se adekvatnim procesom
potkrepljivanja ponasanja, pruZanjem
djetetu vi5e prilika za doZivljavanje uspjeha
(narodito u nastavnom radu) te
pobolj5a.njem njegova emocionalnog i
socijalnog kontakta, odnosno interakcije s
drugom djecom kroz igru, znadajno utjede
na smanjivanje udestalosti agresivnog
ponaSanja u nagluhe djece.
Medutim, budu6i da je ovo istrazivanje
provedeno tek na jednom nagluhom djettu
koje se odgaja, obrazuje i rehabilitira u
zavodskim uvjetima, primjenom metode
totalne komunikacije, moguCnost
generalizacije njegovih rezultata znatno je
ogranidena. Ono nam daje odredene smjer-
nice kojima se moZemo pokuSati rukovoditi
u praktidnom radu sa svom slidnom
nagluhom djecom, ali bi u svakom sludaju
bila potrebna dodatna evaluacija efikasnosti
ovakvih i slidnih programa za tretman
agresivnosti na ve6im uzorcima nagluhe i
gluhe djece.
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EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE DEFECTOLOGICAL PROGRAM FOR
ELIMINATING AGRESSIVE BEHAVIOUR IN PARTIALLY HEARING CHILDREN
Summary
The defectological program for eliminating undesired ways of behaviour, was developped on bases of
assumed causes of agressive behaviour in partially hearning boy. The hypothesis of this investigation
was that the aplication of such program which is dinected toward more adequate process of awarding
nonagressive behaviour, and is offerning more ohances for experienoing success, as well peers, will
significantly lower the incidenoe of agressive behaviour.
Defectological program has prooved successfull during the three months period. On each of the
observed behavioural segments sifnigicant positive changes happened. Data analysis of these single
behavioural segments in 15 iime spots (program INDIFF) showed that in the base of all these changes
was one process identified as boy's general improvement in learning.
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